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 ABSTRAK 
 
Fasilitas pelayanan imunisasi bertujuan untuk memaksimalkan cakupan 
kelengkapan imunisasi dan mengoptimalkan keberhasilan program imunisasi, akan 
tetapi tidak semua bayi dibawa ke tempat tersebut untuk mendapatkan imunisasi 
lengkap. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu 
dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 0 – 12 bulan di posyandu 
Anyelir 1 Puskesmas Gedeg Kabupaten Mojokerto. 
Desain penelitian analitik cross sectional. Populasinya Semua Ibu yang 
memiliki bayi di posyandu Anyelir 1 sebanyak 67. Setelah dilakukan simple 
random   sample   didapatkan   sampel   sebanyak   56   responden.   Variabel 
independen  tingkat  pengetahuan  ibu,  sedangkan  variabel  dependen kelengkapan 
imunisasi dasar pada bayi usia 0 – 12 bulan. Pengumpulan data melalui kuesioner 
dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman dengan 
kemaknaan (α=0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya 24 (42,9%) ibu 
berpengetahuan baik tentang imunisasi, sedangkan kelengkapan imunisasi sebagian 
besar 32 (57%) bayinya berstatus lengkap. Hasil uji statistik korelasi Spearman 
didapatkan ρ (0,000) < α (0,005) artinya H0  ditolak, ada hubungan tingkat 
pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 0 
– 12 bulan. 
Simpulan penelitian tingkat pengetahuan yang baik akan mempengaruhi 
kelengkapan imunisasi, sehingga diharapkan angka cakupan imunisasi memenuhi 
target pemerintah. Disarankan ibu dapat meningkatkan motivasinya untuk 
membawa anaknya ke posyandu agar angka cakupan imunisasi dasar bayi 
terpenuhi serta meningkatkan derajat kesehatan bayi. 
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